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IMPROVING ASSORTMENT POLICY COMPANIES
Abstract. One of the main factors improving the efficiency of the store is a range of 
products, namely the issues of its formation most often approached by traders.
Keywords: assortment, assortment policy, trade company.
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